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-EDICTOS
coR•Dmine
JEFATURA DE INSTRUCCION
Conv,ocatorias.—Como resultado .de la convocato
ria.anunciada por Orden ministerial de 16 de octubre
de 1947 (1). 0. núm; 234) para ingreso en el CuerpoEclesiástico de la Armada, son •admitic,los a examen
los opositores que a:continuación se expresan :
o. Abilio Piédrola Gascón.
D. Federico Miguel Sorribas.
D. José María Benaiges Terrnarls.
D. Arturo Souto Vizoso.
D. Santiago Megido Suárez.
D. Luis Rodríguez Sans.
D. _Antonio Bouzá Gayá.
D. Manuel Hernández Montes.
D. Aurelio Pérez González.
D. Juan' Borrás Morro.
D. Miguel ‘Tous Coll.
D. Eduardo,- Galindo Rodríguez.
D. Miguel Inchaurrondo Arriarán.
D. Antonio Yázquez Tousa.
D. Atilano Rico Seco-.
D. Andrés Villamayor González.
El personal anteriormente reseñado deberá verifi
car su presentación en este Ministerio el día 29 delactual'.
Madrid, 28 de ener6 924
Excmos. Sres.
Sres. ...
GALADO
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos:— Se nombra Comandante Militar de
Marina de Cartagena al Capitán de Fragata de la
Escala CoMplementaria D. José María de la Puerta
y Yáñez Barnuevo, que cesa en los destinos que ac
tualmente tiene conferidos en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena. -
Este destino se confiere con carácter' forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, -26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo' de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Petsonal.
7
Se nombra Comandante del patrullero V-72o al
Teniente ,de Navío ,(E. S.) don José Reinoso Martí
nez, que cesa en el submarino' Genera/
- Sannjurjo.
Queda sin efecto la Orden ministerial de 14 del
actual (D. O. núm. 12) que nombraba a dicho Ofi
cial Comandante del guardacostas Alliuceimas.
Este destino se confiere con carácter • forzoso a
efectos administrativos, y urgente.
Madrid, 26 de enero de 1948.- REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se confirma en el destino que tiene conferido
en la Escuadra, por Orden ministerial de 28 de agos
to del año último (D. O. núm. 194), al Teniente de
Navío D. Manuel Rámila Cuadrado, el cual efectua
rá su incorporación al terminar, en 28 del corrien
te mes, los tres meses de licencia que por enfermo le
concedió, para Sevilla, la Orden ministerial de i i de
octubre últano (D. O. núm. 228).
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Es-
•
cuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio 'de Per
sonal..
••
•
1
Se nombra Comandante del guardacostas Al
hucemas al .Teniente de Navío D. Luis Jurada Cen
turión, que cesará de Segundo Comandante del
transporte Contranzabstre Casado una vez que sela
relevada.
Este destino se'confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 26 de enero de 1948.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y ,Vicealmirante Jefe del Servicio de- Personal.
Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela de
Mecánicos al Capitán de Máquinas .D. Ricardo Díaz
Vilela, e -Instructores de la misma a los Oficialet de
igual empjeo D. Frapcisco Veal Orjales. y D. Luis'
Suso Elorriaga.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 27 de enero_ dé 1948.
á
REGALADO
Exc'mos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo-, Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del, Cuerpo de Máquinas y Contral-,
mirante Jefe de Instrucción.
*Se dispone que los Oficiales del Cuerpo de \
Máquinas que a continuación se reseñan pasen: a
ocupar lós destinos que al frente, de cada uno de ellos
,
se indican:
•Capitanes.
D. Agustín Leira Fernández. Jefe de Máquinas
del destructor Almirante Valdes.--Confirmado en el
destino a partir de 24 de enero.
D. 'Tomás Azpeitia Pérez.—Jefe de Máquinas del
minador Júpiter.—Confirmado en el destino a partir
de 2 de enero.
D. José María Díaz Santé.—Jefe. de Máquinas•
del destructor Lazaga.—Confirmado 'en el destino,
sin desatender el _de Profesor de la Escuela Naval
Militar.
Telentes.
D. Angel Pantín Fernández.—Base Naval de La
Graña.—Forzoso. ,
D. Luis Jorquera y Menéndez de la Vega.--jefe
de Máquinas del dragaminas .Nervión. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
• D. Enrique
' Botet Alberti. Crucero Galicia. —
Forzoso.
D. José Tur Vidal. Crucero Miguel de Ceno:-
tes. Forzoso.
.9
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D Antonio Méndez Brocos. Crucero Méndez
Núñez.—Forzoso. I
D. Filemón Argos Angulo. Crucero Galicia.—
Forzoso.
D. Rafael Pérez Caravaca.—Crucero Méndez Nú
fiez.—Forzoso.
Capitanes de la Escala Complementaria.
D. Manuel Hohenleiter Castro.—Auxiliar del Ne
gociado de Obras y Contruccicines del Departarnen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
T. José Luna Rodríguez.—Jefe interino del Ne-,"
gociado de (Iras y Presupuestos de la Secretaria
de la Comandancia, General del Arsenal • de La Ca
rráca,—Forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa-.
mentos Marítimos de Cartagena, El *Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal. e Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
Destinos.—Se dispone los cambios de destino que
se indican -del personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que a continuación se detalla:
Capitán Médico D. Carlos Mendoza Fernández.—
Del minador Eolo, al crucero Galicia.—Forzoso.
Capitán Médico D. José María Limón Miguel.—' Queda confirmado en su actual destino en el caño
nero .Dato.
Capitán MéndiCo b. Ricardo Carrero Fernández.
Del 'buque - hidikkrafo Tofiñn, al crucero Méndiez
,AVolez.—Forzoso.
Capitán Médico D. Felipe Arquero M`artínez.
Queda confirmado en su 'actual destino en el cruce
ro Almirante Cervera.
Capitán Médico D. Adolfo Derqui Ruiz.--Queda.confirmado en su actual destino en el carionero Cai
yo Sotelo.
Teniente Médico D. 'Angel Parra Blanco. -- DelHospital de El Ferrol del Caudillo, al cruceroMig elde Cervantes.—Voluntario.
Teniente Médico D. Fernando Martínez Bujanda.--Del Hospital de El Ferro' del Caudillo, ,al minador., V ulcano.—Voluntario.
Teniente Médico D. Conrado Montesinos. Ferran
do.---Del Hospital de Cádiz, al crucero Navarra.Voluntario
Teniente Médico D. 'José Brotóns Picó.—Del Hos
.pital de Cartagena, al petrolero Plutón.—Voluntario.s
Madrid, 27 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefes .Superior 'de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres.
...
Destinos.—ge dispone que los Oficiales de Máqui-'rías de la R. N. M. que a contiáuación se deseñan
cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar el
que al frente de cada uno de ellos se indica:
Oficiales pi-inveros.
D. José. Palmer Bonet.--Auxiliar de la Jefatura
_de los Servicios de Máquinas de la Base Naval de
Baleares.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
D. Manuel Estrada Madariaga.:--Comandancia de
Marina de Bilbao.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos:
D. Serafín Narciso- Eclievarría.—jefe de Máqiii
nas del transporte Tarifa.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
D. Gregorio Llorca Llorca. Jefe de Máquinas del
guardacostas Alhucemas.—Forzoso.
D. Andrés Núñez Fernández. — Auxiliar de la
Inspecci6n de ,Máquinas del Arsenal de El Ferrol .
del Caudillo.—Forzoso.
a Carlos Fernández Larrea y Medinaveitia. jefe
de Máquinas del aljibe-barcaza Número io. For
zoso sólo a efectos administrativos.
Oficiales segundos.
Manuel Garrido García. jefe de Máquinas delaljibe A-i.—Forzoso sólo a efectos administrativos.,
D. Mariano García Uzurriaga.—Jefe de Máqui
nas del R. R.-15.—Forzoso.
D. Francisco San Antonio Roig. Jefe de Máqui
nas del R. R.-14. Forzoso.
Macrrid,'27 de enero de 1948.
REGALADO
ExCmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentbs Marítimos de Cartagena, El Ferról delCaudillo y G4diz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General del Cuerpo de
Máquinas.
•
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Destinos.—Se confirma en. el destino que actual
mente desempeña ,en el Grupo de Lanchas kápidas •
de Cádiz- al Oficial Segundo‘ de Máquinas de la Re
serva Naval Movilizada D. Vicente Reyes Fernández.
Madrid, 27 de enero de 1948.
REGALAD
Excmos. - Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
b vicio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de lIáquinas.
— Se dispone que el Sargento Fogonero D. Ro
mán Fernández Vázquez cese de prestar los servi
cios de, su clase en la Escuadra y pale a continuar
los al dragaminas Guadalete.
Este destino se confiere con caráctér forzoso a
todos. los efectos.
Madrid, 27 de enero de 1948.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra y Almirante jefe.del Servicio dé Personal.
acemos. Sres. .:.
Se aPruebd. determinación del excelentísimo se
riar Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que el Sanitario primero D. Adria
no Lozano Galván cese en la Estación Naval 'de Ta:-
rifa, quedando a sus órdenes, _y que el, de igual clase
D. Cristóbal Moreno Enríquez cese en el Efospital
de Marina- de aquel Departamento y -pase a prestar-
sus servicios a la Estación Naval de Tarifa, ambos
con,carácter forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Licencias para 'contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de -1941
(D. O. núm. -160),. 'se concede licencia para' contraer
matrimonio con la 'Señorita Carmen Gándara 1-Tildé
al Alférez de Navío D. Joaquín de la Concha y Fer
nández de Sedano.
Madrid, 26 de enero de 1948;
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes -de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
•
Retiros.—Por, cumplir el día 19 de abril de 1948
la edad reglamentaria para el retiro, se dispone que
el Mecánico Mayor D. Manuel Rosado Martín cese
en la expresada f,:echa en la situación de "activo"
y cause alta en la de "retirado", quedanclo pendiente
del haber pasivo que le señale el. Consejo Stip'rerno.
de Justicia Militar.. '
Madrid,27 de enero de 1948.
•••■ REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de • Cádiz, Almirante -Jefe del Servicio
.1.e Personal, General Jefe .Superior de' Contabili
- dad y Sr. Interventor Central de. este Ministerio.
•
Por ,.dumplir el día. p3 de febrero' próximo la
edad prefijada al efecto, se dispone que el.- Sargento
Fogóneró D. Ginés Cortés Cariavate Pase. a la situa
ción de "retirado", en espera del. señalamienio del
' haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid.; 27 de enero de 1948.
•
•••
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
\ Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Sprvicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad. •
Excmos. Sres. ...
EDICTOS
Don , Andrés Aragón Junquera., Capitán de' Infante
ría de Marina y juez. instructor del. expediente
iiistruído para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del /inscripto Francisco
Rueda Gómez,
Hago constar : Que ..en dicho expediente consta
decreto auditoriado 'de la Superioridad de este De
partamento, declarando nulo y sin valor% alguno el
documento 'extraviado; incurriendo en responsabili-,
dad la persona que poseyera dicho documento y no
hiciera entrega del mismo. ' •
Cádiz, 31. de diciembre de 1947. El Capitán,
juez instructor, Andrés Aragón Junquera.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
